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Latar belakang dalam penelitian ini adalah sebagian besar siswa kelas IPS di SMA 
Negeri Kabupaten Bandung memperoleh nilai PTS (Penilian Tengah Semester) 
pada mata pelajaran ekonomi masih di bawah KKM. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui disiplin belajar memoderasi  pegaruh self regulated learning 
terhadap hasil belajar. Metode penelitian yang digunakan adalah survei eksplanatori 
dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data. Populasi dalam 
penelitian ini adalah  siswa kelas XI IPS SMA di Kabupaten Bandung sebanyak 
896 siswa. Dengan menggunakan teknik random sampling diperoleh sampel 
sebanyak 277 siswa. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis Moderated 
Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan; (i) self regulated 
learning berada pada kategori sedang dan disiplin belajar berada pada kategori 
sedang, sedangkan hasil belajar siswa rata-rata dibawah KKM; (ii) self regulated 
learning berpengaruh positif terhadap hasil belajar; (iii) disiplin belajarberpengaruh 
positif terhadap hasil belajar. (iv) disiplin belajar tidak moderasi pengaruh self 
regulated learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. 
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The background in this study still results students in XI grade of Social Program of 
Senior Hight School in Kabupaten Bandung scores Mid-term Assessment in 
economic subjects are still below the KKM. .The study aims to determine as 
moderator variable  environtment to students learning outcomes the influence of 
self regulated learning on economic subject. The research method used is 
explanatory survey by using questionnaire as data collecting tool. The population 
in this study was all student in XI grade of Social Program of Senior Hight School 
in Kabupaten Bandung, totaled 896 students. By using random sampling methods 
was obtained 277 students as sample. The technique of data analysis used 
Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed that: (i) self regulated 
learning and learning dicipline in the medium category while the learning outcomes 
in the under minimum completeness criteria; (ii); self regulated learning has a 
positive effect on learning outcomes (iii) learning discipline has a positive effect on 
learning outcomes. (iv) learning dicipline not moderate the influence of self 
regulated learning on economic subject. 
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